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Presentación
Entregamos a los/ a las estimados/as lectores/as, la más reciente edición de la re-
vista Caminhando. Como siempre, tenemos articulistas de la Facultad de Teología y de 
la Pos-Graduación en Ciencias de la Religión de la Universidade Metodista de São Pau-
lo. Además, contamos con contribuciones de la Facultad de Teología Bennett, Río de 
Janeiro, y de la Chandler School of Theology, Atlanta, EUA. 
Abre la Sección de Biblia, el Dr. Milton Schwantes, Comentarios introductorios 
sobre Josué y Jueces. Él analiza la relación entre los libros Josué y Jueces, y su papel, 
dentro de la Obra Deuteronomista, como narraciones que promueven la esperanza en 
un momento de desespero. Enseguida, la Master Elizângela A. Soares, Del tiempo 
histórico al horizonte de la trascendencia, introduce la comprensión del juzgamiento 
divino en la apocalíptica judaica del pos-exilio. Este estudio es la continuación de una 
secuencia de artículos del mismo grupo de investigación publicados en esta revista. 
La Sección de Teología e Historia se inicia con tres estudios sobre el cristianismo 
(neo)pentecostal. El Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro, Lo que un cristiano necesita saber 
sobre la teología de la prosperidad, analiza el fenómeno y ofrece una orientación para 
la iglesia. De los EUA viene la contribución del Dr. Luís Wesley de Souza, Pentecosta-
lismo clásico... Él deduce cinco elementos que la misiología más tradicional debe 
aprender con el movimiento pentecostal para hacerse más brasileña. Con una tercera 
mirada contribuye el Dr. Nelson Marriel, La espiritualidad en la condición pos-
moderna... Él es profesor de la Facultad de Teología Bennett, Río de Janeiro. El Dr. 
Douglas Nassif Cardoso, escribiendo sobre Francisco da Gama..., nos trae un estudio 
misiológico-historiográfico del ambiente presbiteriano. Los dos últimos artículos reflejan 
temas en debate entre las iglesias: la teología bautismal y la promoción de la justicia y 
la paz. El Dr. Helmut Renders, Un sólo bautismo, en dos formas y tres modos..., com-
parte una tipología de las teologías bautismales y sus bases bíblicas y en ésta inscribe 
la teología bautismal metodista. Y la Dra. Magali do Nascimento Cunha, Cuando la vida 
supera las fronteras..., nos muestra como la ortopraxia es hasta hoy un medio impor-
tante y eficaz para aproximar iglesias. 
La Sección de Teología Pastoral está representada por tres estudios. El Obispo 
Honorario Josué Adam Lazier, La identidad del/de la Joven cristiano/a hoy..., relaciona 
textos de Juan Wesley sobre la juventud del siglo XVIII con la juventud contemporá-
nea. El Dr. James Reaves Farris, Sexualidad fiel: reflexiones sobre la sexualidad y una 
teología de ser, como continuación a su contribución para este tema en esta revista, 
desarrolla pistas para la práctica pastoral. Concluimos nuestra revista con una voz del 
Nordeste. Emanoel Rodrigues Almeida – participante de un curso Lato Sensu en Teolo-
gía Pastoral de la Facultad de Teología – en De Egipto a la tierra prometida: por una 
ética del camino, discute, basado en relatos bíblicos, diferentes sistemas éticos en 
comparación con la ética del Reino de Dios. 
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Informamos que estamos preparando el lanzamiento de una edición digital de esta 
revista, en un futuro próximo. Hasta un periodo de dos años, las ediciones anteriores 
estarán disponibles en la página de Internet de la Universidad Metodista de Sao Paulo.
El inicio y la sucesiva liberación de las revistas están previstos para julio de 2007. Para 
los respectivos últimos cuatro números liberamos la presentación, los títulos e los 
resúmenes – todo en portugués, inglés y español – junto con dos artículos de cada 
revista. Para mejorar nuestra accesibilidad internacional de la revista, añadimos, para 
más dos lenguas (inglés y español) la presentación, títulos, resumen, palabras clave y 
biografía. 
Helmut Renders 
Editor 
